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1 (l’ensemble de l’article doit impérativement figurer AVANT la table des illustrations)
2 Le travail de démontage de la stratigraphie de la grotte s’est poursuivi en 2007 avec la
fouille de niveaux attribuables au Néolithique moyen et ancien.
3 Peu riches en mobilier, les niveaux du Néolithique moyen ont cependant livré quelques
éléments  caractéristiques  du  Chasséen.  Un  niveau  intercalé  entre  le  Chasséen  et  le
Néolithique ancien a livré quelques éléments d’un petit vase sphérique à anse large et
décoré d’une frise de triangles hachurés réalisés dans la technique du sillon d’impression
(Fig. n°1 : Vase sphérique à anse large et décoré d’une frise).
4 Un mobilier relativement abondant attribuable au Cardial ainsi qu’une grande quantité
de faune ont été découverts dans les niveaux sous-jacents. Leur étude permettra de mieux
caractériser l’occupation du site au Néolithique ancien. La fouille des derniers niveaux du
Néolithique ancien dans le secteur situé sous l’entrée actuelle, prévue pour 2008, devrait
permettre de terminer le démontage de la stratigraphie interne.
5 Parallèlement, les travaux commencés en 2005 à l’extérieur de la grotte, en contrebas de
l’entrée actuelle, ont mis en évidence une série d’occupations attribuables au Néolithique
final et au Néolithique moyen. Certains indices – dont la découverte des fragments d’un
même vase à l’intérieur de la grotte et dans la galerie basse mise au jour en 2006 – nous
permettent d’envisager que cette même galerie basse communiquait avec l’intérieur de la
grotte encore au Néolithique moyen.
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Fig. n°1 : Vase sphérique à anse large et décoré d’une frise
Auteur(s) : Van Willigen, Samuel. Crédits : ADLFI (2007)
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